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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Dalam ilmu teknik sipil tanah merupakan landasan dasar suatu konstruksi, baik
konstruksi jalan, bangunan gedung ataupun bangunan air. Pada saat membangun
suatu konstruksi banyak dijumpai sifat tanah yang kurang baik seperti kekuatan
tanah yang buruk maupun tanah yang memiliki kadar air tinggi, salah satu cara
untuk memperbaiki sifat tanah tersebut yaitu dengan cara menstabilisasi tanah
dengan abu sabut kelapa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mangetahui
pengaruh penambahan abu sabut kelapa sebagai bahan stabilisasi terhadap nilai
kuat tekan bebas (qu) tanah lempung dengan variasi pencampuran Abu Sabut
Kelapa (ASK) 3%, 6%, 9% dan 12%. Pada penelitian ini, sampel tanah yang
digunakan adalah tanah terganggu (disturbed) kemudian dicetak ulang
(Remolded), yang berasal dari Desa Atteuk Anggok, Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar. Pembuatan benda uji didasari pada kadar air optimum
(OMC) tanah asli sebesar 24,10%. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, berat
jenis, pengujian batas cair, pengujian batas plastis, pengujian analisa saringan dan
pengujian kuat tekan bebas. Tanah tersebut menurut klasifikasi AASHTO
termasuk golongan A-7-5 (24). Menurut klasifikasi USCS tanah tersebut termasuk
dalam golongan tanah lempung organik dengan plastisitas sedang sampai tinggi
atau disimbolkan dengan OH (Organic High). Penambahan abu sabut kelapa
dilakukan dengan variasi 3%, 6%, 9%, dan 12%. Pengujian kuat tekan bebas
tanah memperoleh hasil tanah asli qu sebesar 1,27 kg/cm
2
, campuran 3% qu maks
1,40 kg/cm
2
, campuran 6% qu maks 1,57 kg/cm
2
, campuran 9% qu maks 1,61
kg/cm
2
 dan campuran 12% qu maks 1,88 kg/cm
2
. Dengan demikian penambahan
abu sabut kelapa dengan persentase 3% sampai 12% sebagai bahan stabilisasi
dapat meningkatkan nilai kuat tekan bebas tanah (qu).
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